



























Food source and feeding habit of Helice tientsinensis from the common reed vegetation in
high marsh of Yellow River Delta，China． LAN Si-qun1，2，ZHANG Li-wen2* ，YI Hua-peng1，
XU Chang-lin3，LU Feng4，FENG Guang-hai4，HAN Guang-xuan2 (1School of Resources and Envi-
ronmental Engineering，Ludong University，Yantai 264025，Shandong，China;2CAS Key Laborato-
ry of Coastal Environmental Processes and Ecological Remediation，Yantai Institute of Coastal Zone
Research，Chinese Academy of Sciences (CAS) ，Yantai 264003，Shandong，China;3School of Life
Sciences，Fudan University，Shanghai 200433，China;4Administration Bureau of the Yellow River
Delta National Nature Reserve，Dongying 257091，Shandong，China)．
Abstract:Investigating the composition of food sources with stable isotope method can provide di-
rect evidence for the top-down control in the coastal wetland． In this study，we examined food
source and feeding habit of Helice tientsinensis of common reed (Phragmites australis)vegetation in
high marsh of Yellow River Delta． The results showed that the density of crab was (5． 5 ± 1． 5)
ind·m－2，with the behavior of climbing P． australis to feed on the leaves at night． Under the same
indoor experimental condition，H． tientsinensis showed feeding preference on fresh leaves of P． aus-
tralis． The stable isotope food source analysis showed that the leaves of P． australis were one of the
important food sources of H． tientsinensis in the field． There were temporal variations in the propor-
tion of fresh leaves［May: (6．4±4．9)%，July: (5．8±4．9)%，September: (12．5±8．8)%］ and
dead leaves［May: (12．4±7．8)%，July: (15．5±9．9)%，September: (15．1±9．4)%］． Therefore，
H． tientsinensis could inhibit P． australis’s growth and affect litter decomposition through feeding
disturbance behavior．
Key words:Yellow River Delta;Helice tientsinensis;Phragmites australis;stable isotope;food
source;feeding habit．
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1. 2. 1野外观测试验 为调查研究区域蟹类组成，
在芦苇植被内随机设置 5 个 2 m×2 m 围栏样方。
每个样方中埋 3个直径 13 cm、高 24 cm的塑料桶作
为陷阱对蟹类进行捕获，围栏地上部分为 30 cm 塑





Fig．1 Location of sampling points．
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行为，用猎科 LTI-6511 5511系列红外夜视相机进行
野外定时观测。相机固定于离地面 30 cm 的相机
架，在 2018 年 5—9月，每月拍摄 3 d。拍摄时间为
18:00至次日 8:00，每隔 5 min 拍摄一段视频和一
张照片。




复，共 72个组合，分布于 18个试验装置(图 2)。每
个装置由 4根直径 15 cm、高 20 cm PVC 管紧密连
接组成，放置于边长为 32 cm的塑料托盘中，在各个
PVC管相对处，离底部 3 cm 处切割高 5 cm、长 11
cm的长方形洞口以允许天津厚蟹通过取食不同食
物(改自王金庆［9］)。每组均放置 4 种食物:芦苇鲜




注入 0．5 cm 的水保持湿润。试验用蟹从黄河三角
洲高潮滩捕捉，雄蟹甲长(26． 67 ± 1． 96)mm，甲宽
(22．03±1．68)mm，雌蟹甲长(24．70±1．66)mm，甲
宽(19．90±1．49)mm，试验前放置实验室空腹培养








1. 2. 3稳定同位素食源分析试验 2018年 5、7、9月
图 2 食性控制试验装置
Fig．2 Experimental device for feeding habit manipulative ex-
periment．
a)侧视图 Side view;b)俯视图 Vertical view．
分别从黄河三角洲高潮滩芦苇植被区捕捉天津厚
蟹，冰冻后带回实验室取螯部肌肉组织，每 10 只混








用 GF /C玻璃滤膜进行抽滤，滤膜事先放入 450 ℃








后初步研磨，放入 0．5 mol·L－1的盐酸溶液中浸泡 6
h，用超纯水充分洗净后烘干，研磨过 100目筛，干燥
保存。样品送至中国科学院烟台海岸带研究所分析








贝叶斯算法的模型:SIAR(stable isotope analysis in









的行为，在 18:00 至次日 8:00 的观测中，共 3 次拍












天津厚蟹的 δ15N值(7 月最大、9 月最小)和悬
浮物的 δ13C 值(5 月最大、9 月最小)、δ15N 值(5 月
最小、9月最大)在不同月份间的变化较大，枯叶和
鲜叶的 δ13C值和 δ15N 值在不同月份间也存在一定
的变化，而沉积物的 δ13 C 值和 δ15 N 值在不同月份
间变化较小。3个月份天津厚蟹的 δ13 C 和 δ15 N 值
分别为［5月:(－19．35±0．34)‰ 、(3．63±0．31)‰;7
月: (－19．27±0．38)‰、(6． 84 ± 0． 56)‰;9 月:
(－19．44±0．62)‰、(4．44±0．46)‰］。悬浮物的δ13C
值和 δ15 N 值分别为［5 月: (－ 22． 47 ± 0． 48)‰、
(2．96±0．25)‰;7 月: (－ 22． 88 ± 0． 24)‰、(3． 10 ±
0．81)‰;9月:(－24．95±0．24)‰、(7．91±0．17)‰］。
枯叶的 δ13 C 值和 δ15 N 值分别为［5 月: (－25．66±
0．28)‰、(2．03±0．78)‰;7 月: (－24．46±0．18)‰、
(2．78 ± 0． 48)‰;9 月: (－ 23． 91 ± 0． 14)‰、(3． 75 ±
0．07)‰］。鲜叶的 δ13C 值和 δ15N 值分别为［5 月:
(－24．92±0．19)‰、(4．99±0．33)‰;7 月: (－25．59±
0．33)‰、(5．08±0．48)‰;9 月: (－23．98±0．36)‰、
(5．21±0．42)‰］。沉积物 δ13C 值和 δ15N 值分别为
［5 月: (－22．92±0．28)‰、(3． 85 ± 0． 84)‰;7 月:
(－23．34±0．60)‰、(4．71±0．48)‰;9月: (－22．97±
图 3 食性控制试验食物损耗量
Fig．3 Consumptions in the feeding habit manipulative experi-
ment．
DL:枯叶 Dead leaves;FL:鲜叶 Fresh leaves;SED:沉积物 Sediment．
下同 The same below． M:雄性 Male;F:雌性 Female;CK:对照 Con-
trol． RT:根 Root． 不同字母表示差异显著(P＜0．05)Different letters
meant significant difference at 0．05 level．
0．33)‰、(3．57±0．14)‰］。绯拟沼螺的 δ13 C 值和
δ15N值分别为(－15．88±0．42)‰和(5．96±0．17)‰，
双齿围沙蚕 δ13 C 值和 δ15 N 值分别为(－ 18． 47 ±
0．77)‰和(6．99±0．22)‰。
不同月份间各食物种类占天津厚蟹食源的比例
如表 1所示。虽然 3 个月份绯拟沼螺占比均为最
高。但芦苇鲜叶和枯叶在天津厚蟹食源中均有贡
献，尤其鲜叶占比 9 月比 5 月、7 月升高幅度较大
(图 4)。5 月、7 月和 9 月食源中鲜叶占比分别为
(6．4±4．9)%、(5．8±4．9)%和(12．5±8．8)%;枯叶占




(12．4±7．8)%＞鲜叶(6． 4 ± 4． 9)%;7 月:绯拟沼螺
(34．2±7．1)%＞悬浮物(22．6±12．3)%＞枯叶(15．5±
9．9)%＞双齿围沙蚕(12．2 ± 9．2)%＞沉积物(9． 7 ±










鲜叶 Fresh leaves 6．4±4．9Bf 5．8±4．9Cf 12．5±8．8Ae
枯叶 Dead leaves 12．4±7．8Be 15．5±9．9Ac 15．1±9．4Ad
悬浮物 Suspended solids 21．5±10．5Ab 22．6±12．3Ab 8．3±6．8Bf








Different capital letters in the same row or different lowercase letters in the
same column meant significant difference at 0．05 level．
图 4 天津厚蟹食源变化趋势
Fig．4 Variation trend of the food source of Helice tientsinensis．
SS:悬浮物 Suspended solids;AL:绯拟沼螺 Assiminea latericea;PA:
双齿围沙蚕 Perinereis aibuhitensis．
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悬浮物(8．3±6．8)%。
从各食源的占比变化趋势来看(图 4) ，天津厚
蟹食源变化从 5 月到 9 月呈现波动变化趋势。鲜
叶、双齿围沙蚕和沉积物呈现相同变化趋势，先下降
后上升。枯叶、悬浮物和绯拟沼螺则均先上升后下





















































份间均有显著性差异，而枯叶占比 5 月与其他 2 个
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